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Ja fa uns anys que l’entrecreuament entre les arts visuals i les noves tecnologies s’ha conso-lidat i sembla que el debat entre els defensors aferrissats de la «revolució digital» i els parti-
daris dels mitjans artístics tradicionals ha perdut 
força, de manera que –tot i que encara s’escolten 
veus carregades de prejudicis– nocions com art 
en xarxa han passat a formar part del territori 
artístic. Si bé l’espai virtual s’ha infiltrat en tots 
els àmbits culturals, la situació era ben diferent 
a mitjan anys noranta, en què tan sols un grup 
molt reduït d’artistes feia incursions a la xar-
xa i tot just es començava a implantar Internet 
en l’àmbit domèstic. Així, en el context mediàtic 
de l’any 2000, quan les noves tecnologies de la 
comunicació encara no havien assolit en el món 
artístic la seva omnipresència actual, els artis-
tes gironins Pep Canaleta, Narcís Gironell i Clara 
Oliveras van crear l’espai web iGAC (Informació Gi-
rona Art Contemporani), amb l’objectiu d’instituir 
una plataforma de difusió de les pràctiques visuals 
de les comarques gironines. Un cop complerta una 
dècada de trajectòria, la singularitat d’iGAC ha con-
sistit a saber refermar en l’espai virtual un escenari 
de trobada entre els artistes i el públic i oferir als 
creadors –a través de l’espai expositiu Container– un 
taller d’investigació per a nous projectes. Sens dubte, 
la tasca realitzada durant aquests anys ha permès 
donar a conèixer tant l’obra de creadors ja consoli-
dats com la trajectòria i el treball d’artistes que no 
gaudeixen d’una visibilitat suficientment reconeguda 
i que sovint tenen una minsa presència en els canals 
habituals d’exhibició. Un factor que contribueix a fer 
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possible tot això és el fet que l’espai en línia el po-
den gestionar els mateixos creadors. Amb tot, l’epi-
centre d’iGAC gira entorn del format expositiu que 
ofereix Container. Mitjançant un comissariat extern, 
amb un cicle anual de 4 exposicions, l’espai d’expo-
sició promou nous plantejaments i noves estètiques 
com a punt de partida per reformular els llenguatges 
visuals. No es tracta de substituir l’experimentació 
artística d’altres disciplines, sinó de donar cabuda a 
una nova ramificació de la creació. Així, l’espai Con-
tainer proposa repensar les vies de producció artísti-
ca i buscar formes alternatives d’exhibició que, si bé 
provoquen una ruptura amb la concepció tradicional 
de l’obra d’art i el seu valor d’autoria i poder auràtic, 
obren finestres cap a narratives visuals tan enriqui-
dores com les convencionals.
En un moment en què la xarxa dibuixa els nous 
models de relació social i la presència a Internet 
sembla indispensable, és un encert l’esforç de divul-
gació amb què han treballat un col·lectiu d’artistes i 
tècnics per afermar un projecte que s’ha convertit en 
un exemple dels nous processos de mediació i pro-
ducció de l’art contemporani.
Descobrir l’iGAC
Després d’una dècada a la xarxa, iGAC (www.
igac.org) ofereix quasi dos-cents vincles a webs 
relacionats amb el món cultural i artístic, així 
com informació i enllaços amb més de 120 cre-
adors, alhora que permet transitar per l’itine-
rari expositiu creat a l’espai Container que, des 
de 2003, han comissariat Glòria Bosch, Mery 
Cuesta, Gal·la Pujol, Glòria Cot, Eudald Camps, 
Víctor Sunyol i Jean Calens.  
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